




































2017/ 2 / 2 ）などの著作があるこの問題の第一人
者です。また、『社長! その税務対策は大丈夫ですか?



















2017 年度 聖学院大学総合研究所 埼玉税法研究会主催 / 聖学院大学広報課共催
第 5 回埼玉税法研究会
–関東信越税理士会 二時間認定研修–
「企業グローバル化にともなう源泉所得税問題」報告
報　告
講演者：野田扇三郎特任教授
司会：柴田武男埼玉税法研究会事務局長（上段左）
講演：野田扇三郎大学院政治政策研究科特任教授（上段中央）
挨拶：吉川保弘埼玉税法研究会会長（上段右）
